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SUPLEMENTO AL 
DE L A PBOVINCIA DE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L L Ú N E S 2 9 DE D I C I E M B R E . DE 1879 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego quo los Srcs. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números dül BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio do costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados orden ¡idamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
PUNTO DE SUSCRICION. 
En la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, á 30 reales el tri-
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Números sueltos mi real. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se insertu-
rán oficialmente; asíjnismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dirnune de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago (!• 
un real, por cada línea de inserción. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
DISTRITO E L E C T O R A L 
MURIAS D E P A R E D E S . 
LISTAS qrxa comprenden los electores quo 
han tomado parte en la elección* para 
Diputados á Cdrtes. 
Sección de Vittatlino. 
1 José García de la Puerta 
2 Aniceto Alvarez González 
3 José García Roelriguez 
4 José de Lama y Lama 
5 Felipe Rodrig-uez Cabrios 
6 Manuel Piñero Otero 
7 José Alvarez Rubio 
8 Fernando García Riesco 
9 Ag'ustiu-Alvarcz López 
10 Gabriel Jato Alvarez 
11 Felipe Panizo Alvarez 
12 Gregorio Pinero Pérez 
13 Manuel Alvarez Suarez 
14 Felipe García Pinero 
15 JOPO Rubio Jato 
1G Vicente Alvarez Corral 
17 ,1 usto García Piñero 
18 Uionipio Jesto Garrido 
1!) Jíamiel Kiosco Garrido 
20 Hilario Peña Prieto 
21 Gabriel Riesco García 
22 Juan Alvarez Carballo 
23 Manuel Alonso Orallo 
24 .Toa(|uin Garoia Rodríguez 
25 Antonio Alvarez Terrón 
2() Manuel Arguelles Miranda 
27 Paulalcou Uenendez Pelaez 
28 Maximino Alvarez Pérez 
2» Pedro Rubio Pelaez 
30 Domingo García Jesto 
31 Francisco Rubio Pelaez 
32 Gregorio García Fernandez 
33 Miguel García Fernandez 
34 Angel González Campillo 
35 Juse Martiuez Alvarez 
30 Francisco Arguelles Arias 
37 Felipe Rivas Lama 
38 Juan Diez Alvarez 
39 Fernando González Rodin 
40 Antonio Gómez Arroyo 
41 Francisco Sabugo Roilrigucz 
42 José Sabuí>o Rodríguez 
43 Marcos Prieto Alvarez 
44 Manuel Sabugo Valcarcel 
45 Jabier Gareia Lorenzima 
46 Juan Rodríguez Arias 
47 Pedro Alvarez González 
Pedro Sabugo Alvarez 
Ramón Alvarez Pérez 
Benigno Alvarez Arias 
Isidoro Buelta y Suelta 
Baltasar Prieto Carrera 
José Gómez Arroyo 
Melchor Alvarez Salgado 
José Ramón Garcia 
Francisco Barreiro Rodríguez 
Antonio Fernandez Garcia 
Rafael Rodríguez Lama 
Felipe Piñero Rabanal 
Gregoria Meuendez Herrera 
Pedro Otero Rivas 
José Gancedo Piñero 
Baltasar Diez Rivas 
Manuel Alvarez Carballo 
José Riesco y Riesco 
Gerónimo Aivaroz Sabugo 
Constantino Herrera Otero 
Sorapio Gómez Garcia 
A g u s t í n Garcia Miranda 
Perfecto Alvarez Carballo 
Fernando Alvarez García 
José Rodríguez Buron 
Juau Alvarez Pérez 
Francisco Cabrios Rubio 
Florentino Rodriguez Rodrigz. 
Enrique Rubio González 
José Rodriguez Lama 
Manuel Videro Rubio 
Andrés Alvarez Fernandez 
Pedro Nuñez Acebedo 
José Rubio Pelaez 
Joaquín Valero Maeeda 
Santiago Gancedo Pinero 
Pedro Antonio García 
Andrés Piñero Sabugo 
Oli/it vieron notos. 
D. Joaquín del Pino y Romero^ 
D. Antonio Valeucbana. . . 
Sección de Palacios del S i l . 
1 Juan López Fornadez 
2 Santiago Saez García 
3 Manuel do la Peña González 
4 José Abarez Terrón 
ü Juan Antonio Alvarez González 
8 José García y García 
7 Juan Miguél López 
8 José Tecilla Escudero 
9 Manuel Fernandez Otero 
10 Manuel Amigo Otero 
11 Martin de la Mata López 
12 Manuel Alvarez PamUUa 
13 Toribio Losada Avella 
14 Manuel Vidal Alonso 
15 Antonio Fernandez Garcia 
16 Antonio González Campillo 
17 Manuel Mata López 
18 Domingo Fernandez Martínez 
19 Hilario Parga Valboa 
20 Domingo Alvarez Rizón 
21 Alonso Diez Fernandez 
22 Pedro Otero Fernandez 
23 Manuel Alvarez Alonso 
24 Alonso González y González 
25 Dionisio García Rabanal 
26 Juan Bueno Escudero 
27. Juan Otero Mata 
28 Pedro Fernandez Alvarez 
29 Jacinto Diez Panizo 
30 Fernando González Alvarez 
31 Domingo Matias Beneitez 
32 Juan Losada Ortega 
33 Bomardino Fernandez Alvarez 
34 Cándido García Alvarez 
35 Pedro González Campillo 
30 Domingo Fernandez Pérez 
37 Josó-Alvarez Magadan 
38 Marcelino González Avolla 
39 Francisco García Rosan 
40 José Fernandez González 
41 A g u s t í n González Prieto 
42 Francisco Alvarez Barreiro 
43 José Alvarez Barreiro 
44 Miguel Mugudan Pérez 
45 Manuel Reguera González 
40 Manuel González Barreiro 
47 Gregorio González Alvarez 
48 Toribio Prieto Rivas 
49 José García 'Martiuez 
50 Roque Amigo Alvarez 
51 Francisco Alvarez Carballo 
52 Matias Losada Avella 
53 Pablo Fernandez E . 
54 Francisco Fernandez Hornaldo 
55 Gabriel Magadan Hernaldo 
56 Antonio Magadan García 
57 Domingo Crespo Garcia 
58 Manuel Fernandez Alonso. 
59 Matias Otero González 
00 Francisco Garcia Martínez 
61 Domingo Márquez Prieto 
02 Eumenio Ramos Alvarez 
63 Pedro Alvarez San Martin 
64 Marcos Alvarez Otero 
65 Antonio Alvarez Coque 
66 Pedro Alvarez Pandilla 
07 Vicente Feriiandoz Escudero 
68 Eleuterio Alvarez Magadan 
69 José Escudero Garcia 
70 Gumersindo Alvarez Menendez 
71 Pelayo González Fernandez 
72 Juau Escudero Melcou 
73 Francisco Mata González 
74 José Mata Fernandez 
75 Domingo Mata López 
78 Manuel González Fernandez 
77 Manuel Vidal Alonso 
78 Joaquin Fernandez Rodriguez 
79 Marcos Martínez Arias 
80 Tomás Alvarez Terrón 
81 Natal Sabugo González 
82 Miguel González Losada 
83 Manuel Losada Horteg-a 
Han obtenido votos. 
D . Joaquin del Pino Romero, 
opbojita y dos votos. . . . 
D. José Balenchaua y Cuenca, 
uuo 
82 
Sección de lyiicña. 
1 José Riesco Blanco 
2 Simón Ramos Ramos 
3 Simón Pardo Ramos 
4 Francisco del Pozo Fernandez 
5 Pedro Crespo Crespo 
6 Andrés Marcos Ramos 
7 •Tibaldo Osorio Peña 
8 Tirso Blanco Mata 
9 Pedro Suarez García 
10 Francisco García García 
11 Bernardino Peña García 
12 Manuel Fidalgo Pozo 
13 Deitino Segura Alvarez 
14 Francisco N u ñ e z F é l i x 
15 José Molinero Alvarez 
10 Hilario Durandez Alvarez 
17 Timoteo Castro Alvarez 
18 Lorenzo Pes taña Alvarez 
19 Esteban Segura Alvarez 
20 Baltasar Alvarez Garda 
21 Pablo do Castro Alvarez 
22 Joaquin Alvarez García 
23 Deogracias Alvarez García 
24 Andrés García y Garcia 
25 Silvestre Molinero Garcia 
26 Lorenzo Mayo López 
27 Pascual Alvarez González 
28 Bartolomé Rojo López 
29 Simón Pardo García 
30 Anselmo García García 
31 Juan García Arias 
32 Toribio Rodriguez Blanco 
33 Pedro Rubio Alvarez 
34 Ignacio Crespo Garcia 
35 Manuel Campazas Mata 
30 Juan García Aguado 
37 Ignacio García Aguado 
38 Manuel Garcia Crespo 
39 Laureano l íg idos Camago 
40 Froilán García Candelero 
41 Miguél Martínez Garcia 
42 Mateo Fcmandez Fernandez 
43 Jnciuto Melcon Fernandez 
44 Femando López Valle 
45 Simón García Martínez 
46 Fermín Melcon Fernandez 
47 Mateo Martínez Mateos 
48 Manuel Aguado Carbajo 
49 Gerónimo Carbajo García 
50 Vicente García 'Candeloro 
51 Ignacio García P e ñ a 
52 Francisco Carbajo Fidalgo 
53 Santos García P e ñ a 
54 José González Crespo 
55 Domingo Rodriguez López 
56 Dámaso Iglesia Toribio 
57 Francisco Ramos Crespo 
58 Juan González Crespo 
59 Fernando de Vega Fernandez 
00 Santiago Alvarez García 
01 Alvaro García García 
02 Bernabé do Vega Fernandez 
03 K a s Martínez Mateos 
64 Mannol Snarez García 
05 Ignacio Fidalgo García 
00 Antolin García Blanco 
07 Baltasar Iliesco Fernandez 
68 Ignacio Fernandez Mata 
00 Antonio do la Mata Fernandez 
70 Toribio liamos Carbajo 
71 Manuel Hamos Carbajo 
72 José Martiuoz Fernandez 
73 Pascual Fernandez Rabanal 
74 Juan del Pozo Fernandez 
7o Atanasio Martínez Osorío 
70 Manuel Moran Fernandez 
77 José liamos Campazas 
78 Simeón Hamos Crespo 
70 A g u s t í n García Carbajo 
80 Sebastian Hamos Campazas 
81 Manuel Alvarez Fernandez 
82 Manuel Fernandez Otero 
83 Pedro Moran Fernandez 
84 Joaijiiin Camullo Pozo 
85 Francisco do Puente Blanco 
88 Gaspar Carbajo Pozo 
87 Diego García' Carbajo 
88 Ensebio Martíne;: Malcos 
80 Kiigeuío González Aguado 
00 Miguel Crespo Gutiérrez 
01 Gregorio Aivarez González 
02 Teóiiio García. González 
, Jld-i cl'^n'do votos. 
]). Joar^iiji '"ol Pino Romero. 
irotuüfe y ¡mova votos. . . 79 
] ) . .T¡i"('. Atifemio iSulcuchsma y 
' Cuenca diez y ocho votos. . 18 
S'ccvüm de Campo (h la ZOMM. 
1 Francisco Valles 
2 Salvador Fernandez 
3 Juan Suarez 
4 Manuel Mirantes 
5 Francisco González 
0 Juan Gcma'cz 
7 Dominga Kabunal 
8 Vicente Diez 
0 Videhthi del Pozo 
10 Angel Alvarez 
11 Ifatiuel Martínez 
12 José Alvarez 
13 José Rubio 
14 Fernando Aguado 
15 Francisco ^ Gurciu 
IG Vicente Diez 
17 Juan Habana! 
18 Perfecto Valcarco 
10 José González 
20 Pedro Suarez 
21 Aim-el Rabanal 
22 Pedro García 
23 Gabriel Alvarez 
24 Ferimndo González 
25 Juan Hardon 
20 Manuel Diez 
27 Pedro García 
28 Leoncio Bardon 
20 Raimundo Sierra 
30 Santos Alvarez 
31 Juan Diez 
32 Francisco Diez 
33 Felipe Fernandez 
34 Atanasio Alvarez 
35 Baltasar González 
36 Gabriel González.; 
37 Manuel Diez 
38 Antonio Alvarez 
39 Ambrosio Diez 
40 Lino Alvarez 
41 Baleriano Fidalgo 
42 Vicente Alvarez 
43 Ignacio Fernandez 
44 Isidro Diez y Diez 
45 Fernando García 
46 Carlos Menendez 
47 Lucas Diez 
48 Isidro Diez 
49 Benito Martínez 
50 Baltasar García 
51 Santos Eubial 
52 Felipe García 
53 Bonito Fernandez 
54 Tomás Alvarez 
55 Miguel Habana! 
56 Andrés Alvarez 
57 Angel Moran 
58 A g u s t í n Porras 
59 Crisanto Baltasar 
60 Domingo González 
fll Bernardo Melcon 
62 Francisco González 
63 Bernardo González 
64, Manuel Kabaual 
05" José Fidalgo 
66 Toribio García 
67 Manuel Fidalgo 
68 Martin Alvarez 
09 Mateo Bardon 
70 Antonio Aguado 
71 Domingo Diez 
72 Francisco Calzón 
73 Benigno Fernandez 
74 Baldomero Alonso 
75 Fél ix Bardon 
76 Bernardo Bardon 
77 Xieolás Llamas 
78 Gaspar Bardon 
79 Baltasar Rubio 
80 Manuel Beltran 
81 Blas Diez 
82 Vicente Bardon 
83 Vicente Alvarez 
84 Manuel Fernandez 
85 Felipe Bardon 
86 José Otero 
87 Podro González 
88 Pedro Fidalgo 
89 Tomás Bardon 
90 Antonio Muñiz 
91 Domingo Llamas 
92 Ambrosio Alvarez 
93 Marcos García 
94 Ventura Diez 
95 Bartolomé Diez 
00 Domingo García 
97 Domingo García Suarez 
98 Manuel CienfHCgos 
99 Leopoldo Diez 
100 Manuel González 
101 Juan Melcon 
102 Blas Ordás 
103 Juan do Sierra 
104 Lucas González 
105 Fernando García 
100 Juan Arco 
¿Si» oitenido notos. 
D. Joaciuin del Pino y Romero, 
noventa y dos votos. . .. 92 
D. José Antonio Balenchana y 
Cuenca, catorce votos. . . 14 
Sección de Páramo del S i l 
1 Marcelino Porras P e ñ a 
2 José Maria Porras Valcarco 
3 Deogracias Fernandez 
4 Pedro Crespo y Crespo 
5 Ricardo Crespo Pérez 
6 Antonio Tejón Alonso 
7 Santos Fernandez García 
8 Martin González Villeta 
9 Manuel Gerónimo Pérez 
10 Miguel Gómez Alvarez 
11 Juan Antonio Gómez Alvarez 
12 Domingo Bueno Alvarez 
13 Ezequiel López Alvarez 
14 Manuel Fernandez Rodríguez 
15 Manuel González Pinilla 
16 José Cachón García 
17 Juan Antonio Alvarez Alvarez 
18 Manuel Martínez Eulal ia 
19 Miguel Alvarez González 
20 Carlos Fernandez de la Mata 
21 Francisco Arias López 
22 Domingo Alfonso Diez 
23 Angel Barreiro Vuelta 
24 Pedro Alvarez Campillo 
25 José Vuelta Barreiro 
26 Juan Vuelta Barreiro 
27 Diego Alvarez Blanco 
28 Juan Alvarez San Tirso 
29 Francisco Alvarez Pestava . ' 
30 Pascual Alvarez San Tirso 
31 Juan González Porras 
32 José Sorrivas Pérez 
33 Santos Alvarez Calvo 
34 José Vuelta González 
35 Antonio Fornaudoz Arias 
36 Domingo Arias López 
37 Juan Antonio Alvarez Blanco 
38 Domingo Diez González 
39 Benito Alfonso González 
40 Lázaro Caballero González 
41 Manuel Alonso Fernandez 
42 Pedro González Vuelta 
43 Francisco González Pérez 
44 Miguel Rodríguez Alvarez 
45 Francisco Alvarez Alvarez 
46 José Candancdo Rodríguez 
47 José Fernandez González 
48 Manuel González Alvarez 
49 Manuel Pérez Vuelta 
50 Miguel Arias Alvarez 
51 Francisco Diez Barreiro 
52 Bartolomé Cañas Alvarez 
53 Franci«co González Diez 
54 Pedro Barreiro d¿ la P e ñ a 
55 Manuel Alvarez Balbona 
50 Alejandro Cañas Barreiro 
57 Fróilán Fernandez Sabugo 
58 Domingo Diez Martínez 
59 Manuel Diez Martínez 
60 José Prieto Rodríguez 
61 Francisco Barreiro González 
62 Gregorio García Abad. 
63 Blas Martínez Martínez" 
64 Manuel Diez González 
65 Pascual González González 
60 Pascual Gómez García 
67 José Cecos Abella 
08 Pedro Alvarez Barreiro 
69 José León Fernandez 
70 Domingo Prieto Rodríguez 
71 Antonio Pérez García 
72 Santos Alvarez Rodríguez 
73 José González Porra 
74 Juan Antonio Carballo 
75 Francisco Pestaña Martínez 
76 Francisco Alvarez Caballero 
77 Antonio Martínez Martínez 
78 Santiago Martínez Martínez 
79 Dionisio Martinez García 
80 Justo Balbuena González 
81 Lorenzo Martínez Barreiro 
82 Manuel Alvarez Argayo 
83 Martin Alvarez González 
84 José Pérez Caballero 
85 Santos Diez Calvo 
86 Lorenzo Alvarez Caballero 
87 Toribio Diez San Tirso 
88 Agus t ín Diez Calvo 
89 Manuel Alvarez Caboalles 
90 José Alvarez Calvo 
91 Francisco Alvarez Campillo 
92 Pedro Alvarez Campillo 
93 Juan Antonio Jfa?'tinez Martínez 
94 Domingo Sorribas del Rio 
95 Andrés Fernandez Tejón 
96 Manuel López García 
97 Romualdo García Pérez 
98 José Tejón López 
99 Fabián'Gago Alonso 
100 Raimundo Tejón García 
íÓl^Mañuél Abad Porras 
'."tefEtaii&isco Porras Valcarco 
I03ilfj ir&s Pes taña 
104fM£juel González Villeta 
105'5>aolo Cortinas López 
106 .Dpnnogo Diez Rodríguez 
107 Fritacisco Alvarez Diez 
S a n ohtenido votos. 
D. Joaquín del Pino y Romero, 
sesenta y cuatro votos. . . 64 
D. José Antonio do Balenchana 
y Cuenca, cuarenta y tres 
votos. . . . . . . . 43 
Sección de Soto y Amio. 
1 Andrés Suarez Rodriguez 
2 Manuel Alvarez González 
3 Santiago Arias Sánchez 
4 Tomás Robla González 
5 Javier Pérez Alvarez 
6 Ensebio Ordás Alvarez 
7 Felipe Diez Suarez 
8 A g u s t í n Ordás González 
9 Pascual Alvarez González 
10 Pedro Alvarez Alvarez 
11 Estanislao Pérez Alvarez 
12 Esteban Arias Sánchez 
13 Isidro González Alvarez 
14 Manuel García García 
15 Mateo García Diez 
16 Tomás García Rodriguez 
17 José Vega García 
1.8 JuanZumalacárregui . 
19 José Diez Gadañou 
20 Antonio Martinez González 
21 Julián Gómez Diez 
22 Pedro Rodriguez Gómez 
23 Nicolás Rodriguez Diez 
24 Bernardo Arias Sánchez 
25 Francisco Diez Diez • 
26 Pedro Diez González 
27 Tomás Robla y Robla 
28 Basilio García Suarez 
29 Gregorio Rodríguez Robla 
30 Cecilio Rodriguez Rodríguez 
31 Manuel Robla Alvarez 
32 Miguél García Diez 
33 Tomás Diez Gómez 
34 Podro González Peroz 
35 Alejo Alvarez Diez 
36 Angel Diez Ornaña 
37 José Diez 
38 Pablo Alvarez Diez 
39 Juan Rodriguez Robla 
40 José Alvarez Castro 
41 Cayetano Rodriguez Diez 
42 José García 
43 Joaquín González González 
44 Santiago Arias Ordás 
45 José Alvarez Alvarez 
46 Angel Diez González 
47 Angel Suarez González 
48 Antonio Rodriguez García 
49 Esteban Alvarez Alvarez 
50 Tomás Ordás Gadañon , 
51 Francisco Robla Alvarez 
52 Angel Rodriguez Fernandez 
53 Manuel Muñiz Gadañon 
54 Anselmo Arias Ordás 
55 Manuel López Suarez 
56 Pedro Rabanal Alvarez 
57 Podro Fernandez Forrera 
58 Manuel Alvarez Fernandez 
59 Fernando García González 
00 José Alvarez Arias 
01 Narciso Rodriguez Alvarez. 
62 Dámaso Cubría Santos 
63 Tomás Suarez García 
64 Miguél García García 
65 Julián Snarez Arias 
66 Domingo Diez González 
67 Benito Alvarez García 
08 Julián Diez Rodriguez 
69 Pedro Diez Rodriguez 
70 Tomás Arias Gadañon 
71 Cesáreo López González 
72 José Fernandez Diez 
73 Juan-García Rodriguez 
74 Andrés Martinez González 
75 Jacinto Martmcz González 
76 Vicente González Pozo 
77 Antonio del Fuoyo Alvarcz 
78 Blas Alvarcz Snaroz 
79 Lope Alvarcz Arias 
80 Manuel González García 
81 Blas Ovilás Gadañon 
82 Manuel Diez García 
83 Luis Martínez Diez 
84 Bernardino González García 
85 Benito Diez Rodríguez 
86 Bartolomé Diez Diez 
87 José Diez Diez 
. 88 Joaquiit Diez Diez 
80 Antonio Diez Martínez 
90 Bonifacio Diez Martínez 
91 Francisco García Diez 
92 Julián Diez Diez 
93 Jacinto Diez Diez 
94 Manuel Diez Diez 
95 Juan Diez Diez 
96 Juan Felii>o Diez Diez 
97 Santos DÍCÍ: Rodriguoz 
98 Jorge Eodriguoz Pérez 
99 Casimiro Pérez García 
100 Manuel Alyarez Diez 
101 Joaquin Diez González 
102 Marcelo Diez Rodrignez 
103 Gerónimo García Rodríguez 
104 Melchor Diez Vega 
105 Manuel García García 
106 José Robla Gadañon 
107 José Diez Kabanal 
108 Pablo Muñiz Suarez 
109 Santos Gómez Arias 
110 Juan González Suarez 
111 Podro Suarez Fernandez 
112 Juan Koílriguez García 
113 Antonio García González 
114 Dionisio Diez González 
115 Telesforo García Diez 
116 Angel Martinez Rabanal 
117 José González Alvarez 
118 Agus t ín Mirantes Taladriz 
U S Domingo Mirantes Alvarez 
120 Ciin'iano Diez Rodríguez 
121 Juan Diez Diez 
122 Pablo Martínez Fernandez 
123 Agapito Diez Diez 
124 Manuel Diez Güera 
125 Vicente Aivavez Arias 
126 Nicolás González Diez 
127 Elias Rodrignez 
128 Tornas Martinez Diez 
12!) Narciso García González 
130 Francisco González Alvarez 
131 Santiago López González 
132 Antonio Snaroz Rodríguez 
133 Gerónimo Diez Diez 
134 Juan Sánchez Taladriz 
135 Clemente Suarez Rodríguez 
136 Benito Pérez Fernandez 
137 Manuel García Alvarez 
138 Benito Blanco Pérez 
139 Manuel Rodríguez García 
Síjccíon. ih La. Mctjiia. 
1 Bernardino Rodrignez Alvarez 
2 Manuel Puente 
3 Manuel Majúa Melendcz 
4 ñecundíno Fernandez 
5 Pedro García Lorenzana 
6 Antonio Pérez Quiñones 
7 Pedro Rodríguez 
8 Bonifacio Alonso Rodríguez 
9 Juan Gutiérrez Diez 
10 José Melendez García 
11 Gabriel Alvarez 
12 Gabriel Fernandez 
13 Manuel Melendez 
14 José Campillo Melendez 
15 Miguel Alvarez Pérez 
16 Alonso Alvarez Llano 
17 Juan Antonio Rodríguez 
18 José liodriguez Alvarez 
19 Luis Alvarez Alvarez 
20 José Alvarez Llano 
21 Diego Barriada Alvarez 
22 José Hodriguez González 
23 Solero Barriada Alvarez 
24 Ignacio Tuñon Aguado 
25 Fraacíseo Quiñones (mayor) 
20 Manuel Morán Puente 
27 Gregorio Barriada Mayor 
28 Vicente Alvarez Rodríguez 
29 Manuel Rodríguez García 
30 Leonardo Gómez 
31 Sixto Alvarez Floroz 
32 Manuel Rodríguez Manella 
33 Juan Diez García 
S i Venancio Alvarez 
35 Gregorio Barriada (menor) 
36 José Alvarez Alonso 
37 Benigno Diez Marcello 
38 Francisco Diaz P e r í z 
39 José Alvarez Campillo 
40 Juan Ordoñez Alvarez 
41 Gaspar Pérez Fernandez 
42 Fernando Alvarez Suarez 
43 Julián León i í e i e n d e z 
44 Manuel Diez García 
45 Manuel Florez Quinónos 
46 Narciso Rodríguez Alvarez 
47 Gabriel Quifiones AWarez 
48 Lucas Lorenzana Alvarez 
49 Francisco Rodríguez (menor) 
50 Gumersindo Alvarez Alvarez 
51 Pedro García Lorenzana 
52 Isidoro Rodríguez Muíiiz 
53 Tomás Fernandez 
54 Podro Barriada Alvarez 
55 Felipe Quiñones Florez 
56 Eamon Quiñones Alvarez 
57 Higinio Alvarez García 
58 Manuel Molcon Maj úa 
59 Celedonio Alonso Rodríguez 
60 Marcelino Tuñon Aguado 
61 Fernando Alvarez 
62 Manuel Alvarez Rodríguez 
63 Teodoro Alonso 
64 Manuel Rodríguez Cuonllas 
65 Celestino Luna 
66 Pedro Fernandez Alvarez 
67 Fél ix Alvarez Garcia 
68 Basilio Alvarez 
69 José Alvarez Rodríguez 
70 Manuel Alvarez 
71 Segundo Boiso Alvarez 
72 Vicente García y Garcia 
73 Fé l ix Melendez Martinez 
74 Antonio Alvarez Morán 
75 Enriíiue García Lorenzana 
76 Juan Rodrignez Majúa 
77 José de Castro Suarez 
78 José Alvarez Cuenllas 
79 Salustiauo Alvarez González 
80 Juan Lorenzana Alvarez 
81 Trineo I.orenzana Quirós 
Han oblcmdo tolos. 
D. Joaquin del Pino y Romero, 
setenta 70 
D. José Antonio Balenchaua 
Cuenca, once.. . . . 11 
Seccim do G'tirroccm. 
1, Salustiauo Diez Fernandez 
2 Alonso Alvarez Aller 
3 Isidoro Rabanal Gutiérrez 
4 Gaspar Posada Viílayo 
5 Tomás Rabanal Diez 
C Pedro Viñayo Rabanal 
7 Bernardo 'S'iñayo González 
8 Manuel Morán Andrada 
9 Gabriel Gutiérrez Machín 
10. Angel Alvarez Alvarez 
11 Ánge l íforáu Andrada 
12 Gabino Muñiz Rodvi ^uez 
13 Ventura liodriguez Posada 
14 Isidoro Alvarez Alvarez 
15 Manuel Calvete Diez 
16 Juan Fernainlez Robles 
17 Hermenegildo Mallo Muñiz 
18 Luis Gutiérrez Aller 
19 Pedro del Blanco García 
20 Angel Gutiérrez Machín 
21 Nemesio Muñiz Gutiérrez 
22 firegorio Alvarez Alvarez 
23 Bernardo Alvarez López 
24 Snntiag-o Fernandez González 
25 Ramiro Posada Viñayo 
26 Martin Muñiz Posada 
27 Francisco Fuoyo López 
28 Francisco Rodríguez Rodríguez 
29 José Diez González 
30 Antonio Fernandez Alvarez 
31 Santiago Alvarez Rodríguez 
32 Santiago Alvarez Alvarez 
33 Alvaro Alvarez Miranda 
34 Francisco Alvarez Fernandez 
35 Gregorio Alvarez Alegre 
36 Victor Suarez Morán 
37 Salvador Morán Andrada 
38 Esteban Alvarez Alegro 
39 Bernardo Fernandez Alvarez 
40 Antonio Morán Arias 
41 Angel Muñiz Rabanal 
42 Juan Posada Viñayo 
43 Francisco Gutiérrez Muñiz 
44 Antonio Fernandez Blanco 
45 Juan Antonio Calvete Fernz. 
46 Fernando Fernandez Rabanal 
47 Desiderio Gutiérrez Alvarez 
48 Juan Manuel Fernandez 
49 Manuel Gutiérrez Miranda 
50 Francisco Alvarez García 
51 Venancio Viñayo López 
52 Gabriel Alvarez García 
53 Miguel de la Hoz 
54 Estoban Garcia y García 
55 Basilio Diez Canseco 
56 José Alvarez Mayor 
57 Tomás Iglesias Blanco 
58 Bernardo Fernandez Alvarez 
59 Manuel Rabanal Fernandez 
60 Juan Viñayo Diez 
61 Enrique Diez González 
62 José Pola Rabanal 
63 Angel Alvarez Alegro 
64 Angel Rodrignez Muñiz 
65 Angel Diez Garcia 
66 Bernardo Rabanal Rodríguez 
67 Guillermo Suarez Fernandez 
68 Manuel Fernandez Diez 
69 José Alonso Fernandez 
70 Pedro Muñiz Rabanal 
71 Francisco González Viñayo 
72 Manuel Carnezo Alvarez 
73 Felipe Posada Viñayo 
74 José Morán Arias 
75 Santiago Rabanal Vega 
76 Cruz Muñiz Posada 
77 Santiago Carnezo Rabanal 
78 Manuel Alvarez Suarez 
79 Julián .liamos Alvarez 
80 Juan Alvarez Carnezo 
81 Bernardo Alvarez Carnezo 
82 Juan Vázquez Alvarez 
83 Isidro Fernandez Carnezo 
84 Baltasar Rabanal Fernandez 
85 Raimundo Rabanal Pola 
80 Leandro Suarez Fernandez 
87 Enrique Alvarez Suarez 
88 Antonio López Fernandez 
89 Santiago Frizo Alvarez 
90 Hilario García Fernamlcz 
91 José Gutiérrez González 
92 Fél ix Alvarez Rodríguez 
93 Francisco González Posada 
94 Manuel Calvete Fernandez 
95 Ignacio G utierrez.Alvarez 
96 Francisco Gutiérrez González 
97 Antonio Alvarez Alvarez 
98 Juan Morán Suarez 
J/mi oblcnkh votos. 
D. Joaquin del Pino y Romero, 
noventa y seis 96 
D. Antonio de Balencliana y 
Cuenca, dos 2 
Sección iltt Las Ornarías. 
1 Agust ín Alvarez Rebolledo 
2 Gabriel Suarez 
3 Juan Alvarez García 
4 Juan Vega García 
5 Antonio Alvarez Suarez 
6 Santiago González García 
7 Juan Rodríguez 
8 Froiláu González 
9 Lorenzo Martinez 
10 Benito Diez 
11 Matías Diez 
12 Lucas Martínez 
13 Marcelo Melcon 
14 Valentín Diez 
15 Alonso Diez 
16 Bernabé Rabanal 
17 Pedro Rodrignez 
18 Simón González 
19 Francisco González Pérez 
20 Benito Garcia 
21 José González Garcia 
22 Pedro Martínez 
23 Pedro Vega y Vega 
24 A g u s t í n González Suarez, 
25 Manuel Alvarez Rodríguez 
26 Antonio Fernandez 
27 Gabriel Torres Pérez 
28 Manuel Martínez 
29 Antonio Alvarez Pérez 
30 Gabriel González 
31 Gaspar 'Fernandez 
32 Manuel Ordás 
33 Vicente Pérez 
34 Juan Gutiérrez 
35 Diego Pérez 
36 Manuel Pérez 
37 Tomás Pérez García 
38 Juan Pérez Fernandez 
39 Santiago Alvarez Valió 
40 Francisco Rodrignez Reguera 
41 Bernardo Martínez Pérez 
42 Francisco González García 
43 Juan Alvarez García 
44 Manue! García y García 
45 Manuel (íaroía Rodríguez 
46 Vicente Garcia y García 
47 Juan Casares 
48 Manuel Vega Arias 
49 Isidro García de Ordás 
50 Pedro García. Arias 
51 Angel Fnértes Alvarez 
52 Rafael García y García 
53 Juan Garcia y Garcia 
54 Isidro Gonzaícz Pérez 
55 Manuel Vctra Alvarez 
56 Gerónimo Alvarez Suarez 
57 Pablo Fenuindoz Diez 
58 Joaquin Gai'cia. Alvarez 
59 Isidoro Arias y Arias 
60 Cárlos Garcia'Avias 
61 Juan Alvaroz Garcia 
62 Juan Yebra Garcia 
03 Manuel Martinez Iglesias 
64 Julián García Alvarez 
65 Francis ':'Ciircia San Jnliaii 
66 Felipe Garcia Fernandez 
07 Hemnr.b) Alvarez Pérez 
(¡K Dánias i (¡areái Yebra 
(¡9 Habrii'! Alvarez Rodríguez 
70 Julián García Alvarez 
71 Cárlos García Alvarez 
72 Isidro Garcia Verez 
73 Manuel líoilviguez Reguera 
74 Manuel Alvarez y Alvarez 
75 Juan lioflrip-ne;: García 
76 Jorge Alvarez Martinez 
77 Leandro Fimaudez González 
78 l'lulogío (laveía Suarez 
79 Antonio Diez Alvarez 
80 Juan Alvarez Calleja 
Rl Pedro Campólo Caílcnas 
82 Venancio Diez Fernandez 
83 Bernardo Rodríguez Ordás 
84 Benito Fernandez Snaroz 
85 Felipe Alvaro;; García 
86 Andrés Martinez González 
87 Vicente Pérez Martmcz 
88 Froiláu Yebra García 
89 Braulio Garcia Pérez 
90 Antonio Pérez y Pérez 
91 Rosendo Diez Fernandez 
.92 Juan Pelacz González 
93 Esteban l'erez Martinez 
94 Juan Fernandez 
95 Manuel García 
96 Manuel Pérez Diez 
97 Fé l ix Pérez Alvarez 
98 Felipe Fernandez Suarez 
99 Francisco González García 
100 Matías Gutiérrez Pérez 
101 Antonio Alvarez 
102 Alonso Pérez Gutiérrez 
i 
/ / J 
103 Francisco Yelwa García 
104 Bartolomé Martínez Fernandez 
105 Venancio Diaz 
106 José Diez Fernijndez 
107 Benigno Pérez Martínez 
108 Manuel Alvarcz Alvarez 
109 Francisco Fen-nndez González 
110 Miguel Femnndez Suarez 
111 Francisco Diez lloman ' 
112 Francisco Fernandez Cadenas 
113 Manuel González García 
114 Rafael Fernandez Pérez 
Man obtenido notos. 
D . Joaquín del Piuo Romero,. 
ciento tras.. , . . . 103 
D. José Antonio Balencliana y 
Cuenca, once 11 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Ses ión de l i l l a 8 lio Kovloiulirc do S89A. 
WWSIDEKCU 1>EI, Sl\. CWSliCO. 
(Contimacion.) 
Después de la resolución dada al 
incidente surgido entre el Ayunta-
miento de la capital y la Diputa-
c i ó n , sobre el derecho al aprove-
chamiento de las aguas do la fuen-
te de San Marcelo, inúti l será 
discutir la cuest ión legal, porque 
ésta es tan clara, que solo pudo ser 
desconocida en primer término por 
el Ayuntamiento, que en oí moro 
hecho de conceder al Hospital la 
toma de aguas do la fuente, alteró 
el curso y salida natura! de la cor-
riente, con perjuicio do intevopes 
creados, y en segundo, por el A d -
ministrador del KphtWccimiento, 
empeñado en sostener recurfos im-
pertinentes qvic en fdtuim término, 
solo tenían por objeto e¡ «itisíiicor 
la vanidad propia: el conservar den-
tro del patio del Hospital, un cele-
bérrimo monumento, gloria do! ar-
te, destinado á inmortalizar álop que 
le concibieron ó pvoyectavnn, y en 
cuya ojecucion EO gas tó una suma, 
que de haberla destinado :'! otras 
obras del Establecimiento, ¡segura-
mente hubiese ])roj)ni'cionr!(!<) gran-
des ventajas á los eniermos. Dejan-
do aparto las m u d á i s wmsidi'raeio-
nus que pudieran luieeive souie la 
materia, y concrct:'n<¡omc a! voto 
particular, creo que no debe «pro-
barse el dictámen, porque so fuuda 
en un supuesto que no es cierto. 
Cuantos han visitado <>¡ moniunon-
tal Hospicio de esta .ciudad, no ¡ lu-
dieron menos de aprecia r un he-
cho que salta á la vista del mas 
inesperto, tan pronto cuino haya 
recorrido sus rtcpartinneutos, la fal-
ta de aguas potables para las nece-
sidades de la vida, para la lim | i¡eza 
do las habitaciones, para los lava-
deros, que es un baldón no sr> ha-
llen establecidos ya; pni-a los in-
cendios; parabafios, y para tantos 
y tantos usos á que la hidroterapia 
las aplica, obtenienuo sorprendeu-
tes resultados. Usía necesidad que 
todos han apreciado exifte cu la ac -
tualidad, no obstante las refirmas 
verificadas en la eañevia, carecien-
do por lo tanto el Hospicio del 
agua indispensable pura beber y 
lavarse los acogidos, cu tales tér-
minos, Sres. Diputados, que h a -
biéndose construido lavatorios á 
espensas del limo. Prelado de esta 
Diócesis , hubo necesidad do abrir 
u n pozo para dotarlos de agua. No 
concibo, por lo tanto, como puede 
consignarse en el dictámen que el 
Director del Hospicio juzga sufi-
ciente para las necesidades del E s -
tablecimiento las aguas que en la 
actualidad por la cañería discurren, 
siendo así qne ni siquiera bastan 
para las necesidades del departa-
mento de lactancia. E l Sr. Busta-
mante, que tantas pruebas tiene 
dadas del celo que le distingue en 
la Dirección del Hospicio, nos espli-
c a r i seguramente el cómo y c u á n -
do se ha reproducido el milagro b í -
blico del Éxodo y quien es el nuevo 
Moisés que hizo brotar agua en 
abundancia de las rocas, porque lo 
cierto es que hace fixlta para lavar la 
ropa, en cuya operación se gastan 
dos mil pesetas; para los talleros y 
patios, cuadras, galerías y en todas 
partos, y mientras esto no suceda, 
mientras el Hospicio no es té dotado 
suficientemente de lo que necesita, 
nosotros tenemos el deber de velar 
porque no se menoscaben en lo 
mas mínimo sus derechos, y si otra 
cosa hacemos, es indudable que 
faltamos á los deberes que el car-
go nos impone. 
Asilo comprendióla Diputación al 
acordar por unanimidad oponerse ú 
lo mismo que ahora se concede; al 
reclamar contra la concesión una 
vez hecha, y al pedir con una insis-
tencia que ha merecido los aplausos 
do todos, Ja destrucción de esa ca-
ñería, porlaquesubrepticiainente so 
conducían las aguas do la fuente do 
San Marcelo, contra lo prevenido 
en la Hcal órden indicada; contra 
los derechos del Hospicio, y con 
menoscabo de los de! vecindario, y 
si entonces, pues, no hubo uno solo 
que se atreviera en esto sitio á de-
fender las pretcnsiones del Patrona-
to del Hospital; si el Cabildo mismo 
en convenio suscrito en 10 do No-
viembre do 1877, teniendo en cuen-
ta la necesidad que tenia el Hospi-
cio de utilizar las aguas sobrantes 
do la fuente de San Mareólo, so 
comprometió soleiniieniente á cer-
rar el cauce que las conducía al 
Hospital, y. si en la actualidad las 
circunstancias no han variado en lo 
más mínimo, como podéis conven-
ceros do ello girando una visita al 
Hospicio ¿es procedente despojar-
nos de lo que es condición indispen-
sable para la vida, con el objetó de 
proporcionar raqiiitica existencia á 
los demás? Tan óbvia es la contesta-
ción, que seguramente está al a l -
cance do todos, y por eso espero 
que aprobéis mi voto particular, 
desechando el dictámen de la ma-
yoría. Algunas otras consideracio-
nes pudiera exponer en apoyo de 
mi tésis , pero lo avanzado de la hora 
y el natural cansancio do una se-
sión tan larga, me impiden verifi-
carlo. Sin embargo, no puedo pasar 
en silencio un estromo del d ic tá-
men. Se dice en él, accediendo á 
lo solicitado por el Administrador 
del Hospital, que se lo faciliten cien 
cántaras de agua potable para las 
necesidades de los enfermos. Ahora 
bien, no existiendo en el Estableci-
miento por término medio mas que 
unos setenta ú ochenta enfermos, 
vendrá á suceder que cada uno 
consume veinte ó más cuartillos de 
agua, lo que constituye un absur-
do que los facultativos se encarga-
rán do explicar. 
Sr. Gutiérrez. No tengo pru-
rito por hablar ni lucir galas orato-
rias, de que estoy desposeído. Oigo 
con gusto á todos, aun cuando se 
impugnen cosas que no debían ser 
objeto de impugnac ión , como acaba 
de verificarse con el dictámen de la 
Comisión do Beneficencia, que me-
rece mis p lácemes , porque después 
de dejarásalvo los derechos del Hos-
picio, tiende á facilitar los medios 
para que dos Establecimientos de 
Beneficencia vivan en la mejor ar-
monía. De aquí que me parezca 
exagerada la calificación que so h i -
zo do la conducta de! Administra-
dor, porquoseñores, mientraslas co-
sas so hallan sul jv.dicc, cada uno es 
dueño de gestionar en defensa de 
sus derechos lo que crea convenien-
te. Esto manifestado, no concibo 
porque oponerse á que el Hospital, 
en lugar do llevar la s aguas por me-
dio de cubetas, lo verifique por una 
cañería. Si hubiera perjuicio, yo 
seria el primero en oponerme, poro 
como no le hay, ¿por qué no deferir 
á la súplica que nos dirigen? 
Sr. Bustamnnte. Me aludió el 
Sr. Jjlnmaznres, diciendo, quo en 
el dictámen de la Comisión so ma-
nifiesta, con referencia al Director 
del Hospicio, quo habia aguas en 
abundancia, y para nada se necesi-
taban ya las sobrantes do la fuen-
te do San Marcelo. No estaba en el 
salón cuando se loyó el dictámen, 
que de aquí haberme hallado, segu-
ramente que hubiera pedido la rec-
tificación. Ni como Director del 
Hospicio, ni como particular, he di-
cho nunca que sobraban aguas cu 
el Establecimiento. Ahí está el ex-
pediente y véase si en ó! apare-
ce nlg'unn comunicación en este 
sentido. Me sorprende sobremanera 
cómo pudo consignarse tal supues-
to, siendo así quo el Director del 
Hospicio cree que el sobrante do las 
aguas de la fuente de San Marcólo 
es absolutamente indispensable pa-
ra las necesidades del mismo, s e g ú n 
ha demostrado el Sr. Llamazares. 
Sr. Andrés (de la Comisión) U n a 
de las personas mas interesadas en 
que el Hospital se srirta de aguas 
por la cañería construida, quo so 
halla investida de una alta repre-
sentac ión, me aseguró pocos dias 
há , que después del arreglo do la 
tubería del Hospicio, para nada ne-
cesitaba del sobrante de la fuente 
de San Marcelo, y la prueba de ello 
era quo el Director y Superiora del 
Hospicio, estaban conformes en que 
se hiciera la concesión al Hospital. 
Creyendo desde luego que la 
respetable persona.que esto me ase-
guraba no habia de engañarse , lo 
hice presente á mi compañero de 
Comisión el Sr. Balbuena, y así lo 
consignamos en el dictámen. R e -
sulta ahora, que el Sr. Director del 
Hospicio no hizo semejante mani-
festación, y como no tenemos inte-
rés en desfigurar los hechos, queda 
retirado del dictámen ese particu-
lar, que desde este momento dejará 
de ser objeto de discusión. Voy, por 
lo mismo, á entrar en materia, com-
batiendo el voto particular. Nada 
diré sobre el derecho al aprovecha-
miento do las aguas sobrantes de la 
fuente de San Marcelo: esto es de la 
Diputación provincial y asi lo reco-
noce el actual Administrador del 
Hospital al decirnos «ya sé que la 
ley y la Real órden de 24 do Junio 
de 1878 os conceden el aprovecha-
miento do esas ag'uas; pero por lo 
mismo que tenéis competencia y 
atribuciones para oponeros á la con-
cesión que se so me haga, os ruego 
qne no ejercitéis ese recurso, por-
que n i n g ú n perjuicio os he de cau-
sar». E n efecto, señores, lejos de 
irrogarnos perjuicio la concesión, 
resultará quo aun liemos do tener 
alguna ventaja s egún vais á ver. 
E l Hospital como cualquier vecino 
dol pueblo puede tomín''de la fuente 
de San Marcelo ó de cualquiera 
otra, cuanta agua necesite para sus 
atenciones. Ahora bien: si la cuba 
ó cubas destinadas á la conducc ión , 
llevan ciento ó doscientos cántaros 
de agua, como quo el Hospicio solo 
aprovecha el sobrante que cae en 
el pilón, resultará que cuanto ma-
yor sean las dimen-'iunes de la v a -
sija, menor será el líquido sobrante. 
Por consiguiente, si en lugar do los 
doscientos ó trescientos cántaros 
que llevaba en cubas nos pide solo 
ciento que irán por una cafieria 
especial desdo el depósito, resultará 
quo en lugar de lialier perjuicio 
para el Hospicio, habrá ventajas, 
porque mayores si'i'';ii siempre los 
sobrantes. Lo espu '.' tu demuestra 
cumplidamente la improcedencia 
del voto particular que esporo de-
sechareis. 
{So cual in tu i rá . ) 
t.v.nx.—s-'.ztí. 
l u i p r c n l u de l u U!;;[¡íiu'li>:i provinc ia l . 
